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"Suhartoisgone.His 'NewOrder'rejirneremains.Butit is underminedand
disintegrating... So whilecornmonpeoplesuffer,variousfactionsof the
elitequarrel,andthemarketandtheWesthestitates..."(Olle Tornquist 1998)..
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